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Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, Escuela de Postgrado de la Universidad 
“Cesar  Vallejo”,  para  elaborar  la  tesis  de  Segunda  Especialidad,  presento  el 
trabajo de investigación titulado: “Estilo de gestión comunicacional y gestión 
pedagógica de trabajo docente en equipo  en la  institución educativa N° 1174 




          En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tiene 
como objetivo determinar qué relación existe entre el estilo de gestión 
comunicacional  y  la  gestión  pedagógica  de  trabajo  docente  en  equipo  en  
la institución educativa N° 1174 Virgen del Carmen, RED N° 1 de la UGEL 05, 
San Juan de Lurigancho, Lima - 2015, con una población de 79 docentes que van 
evaluar el liderazgo directivo y su relación con la gestión educativa, el instrumento 
de medición utilizado fue el cuestionario que permitió evaluar el estilo de gestión 
comunicacional y la gestión pedagógica de trabajo docente en equipo, 




        En el presente trabajo, se describe siete capítulos: El capítulo I, se refiere 
a la introducción, en la cual se presentan los antecedentes y fundamentación 
científica, técnica o humanística, asimismo las justificaciones del referido trabajo, 
se plantean los problema de investigación, las hipótesis y los objetivos 
generales y específicos respectivamente. El capítulo II, se refiere al marco 
metodológico, la cual contiene las variables, operacionalización de variables, 
metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas 
e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. El 
capítulo III, se presenta los resultados a través del análisis descriptivo y análisis 




analiza los hallazgos obtenidos, su implicancia y verificación de las hipótesis, así 
como la proyección futura del estudio y su aporte a la comunidad científica. Para 
todo ello, se tendrá en cuenta la relación entre las pesquisas realizadas y las 
teorías o autores descritos en el marco teórico e incluso las investigaciones 
realizadas por otros autores considerados en antecedentes. En el capítulo V, se 
elaboró las conclusiones en las que se dan a conocer las respuestas a las 
interrogantes expuestas en el presente trabajo de investigación. En el capítulo 
VI, se presentan las recomendaciones en las que se proponen soluciones al 
problema investigado y sugerencias para llevar a cabo dicha propuesta. En el 
capítulo VII, presento las referencias bibliográficas. Y al final del informe los 
anexos correspondientes. 
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Esta investigación se desarrolló con la finalidad de establecer la relación que 
existe entre el estilo de gestión comunicacional y la gestión pedagógica en el 
trabajo docente en equipo  en la institución educativa N° 1174 Virgen del Carmen, 
RED N° 1 de la UGEL 05, San Juan de Lurigancho, Lima - 2015. 
 
 
 Para esta investigación se empleó el método hipotético – deductivo, para 
recoger información se elaboró dos instrumentos  que fue tomado a los  docentes, 
el primero para  evaluar el estilo de gestión comunicacional se emplea un 
cuestionario, y el otro instrumento denominado valoración de la gestión pedagógica 
del trabajo docente en equipo, de la institución educativa N° 1174 Virgen del 
Carmen, RED N° 1 de la UGEL 05, S an Juan de Lurigancho, Lima - 2015, 
estos datos obtenidos fueron transcritas a la base de datos en el Paquete 
Estadístico para la Ciencias Sociales (SPSS 22.0). 
 
 
 Como conclusiones se muestra que sí existe un índice de correlación positiva 
a nivel 0,648, entre las variables y según la prueba de hipótesis p= 
0.000< 0.05 se muestra una significancia; es decir, existe relación significativa entre 
el  estilo de gestión comunicacional y la gestión pedagógica de trabajo docente en 
equipo con un nivel moderado, en la institución educativa N° 1174 Virgen del 
Carmen, RED N° 1 de la UGEL 05, San Juan de Lurigancho, Lima – 2015. 
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This research was developed with the purpose of establishing the relationship 
that exists between the style of communicational management and the 
pedagogical management in the team teaching work in the educational 
institution N ° 1174 Virgen del Carmen, NET # 1 of UGEL 05, San Juan de 
Lurigancho, Lima - 2015. 
 
 
For this research the hypothetical - deductive method was used, to collect 
information two instruments were elaborated that was taken to the teachers, 
the first one to evaluate the style of communicational management is used a 
questionnaire, and the other instrument denominated evaluation of the 
pedagogical management of the This work was carried out in the Statistical 
Package. The results of this study were transcribed to the database in the 
Statistical Package. The results of this study are presented in the Statistical 
Package of the Educational Institution N ° 1174 Virgen del Carmen, NET # 1 




As conclusions it is shown that there is a positive correlation index at the 
level of 0.648, between the variables and according to the hypothesis test p =  
0.000 <0.05 shows a significance; That is to say, there is a significant 
relationship between the style of communicational management and the 
pedagogical management of teaching teamwork with a moderate level, in the 
educational institution N ° 1174 Virgen del Carmen, NET No. 1 of UGEL 05, 
San Juan de Lurigancho , Lima - 2015. 
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